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Обґрунтування внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти у КВНЗ «Житомирський медичний інститут» в 
умовах європейської вищої школи 
Мета роботи – обґрунтування й висвітлення досвіду КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради щодо 
використання власного ресурсного потенціалу внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.  
Основна частина. Представлена діяльність КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» Житомирської обласної ради щодо внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності, окреслено шляхи її підвищення. 
Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в 
навчальному закладі сприяє створенню оптимальних умови для оновлення 
освітнього процесу відповідно до вимог європейської. 
Ключові слова: якість освіти, освітня політика, принципи внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності, здобувачі вищої освіти. 
Обоснование внутреннего обеспечения качества образовательной 
деятельности и качества высшего образования в КВУЗ «Житомирский 
медицинский институт» в условиях европейской высшей школы 
Цель работы – обоснование и отражение опыта КВУЗ «Житомирский 
медицинский институт» Житомирского областного совета по использованию 
собственного ресурсного потенциала внутреннего обеспечения качества 
образовательной деятельности и качества высшего образования.  
Основная часть. Представлена деятельность КВУЗ «Житомирский 
медицинский институт» Житомирского областного совета по внутренней 
системы обеспечения качества образовательной деятельности, очерчены пути 
ее повышения. Реализация внутренней системы обеспечения качества 
образовательной деятельности в учебном заведении способствует созданию 
оптимальных условий для обновления образовательного процесса в 
соответствии с требованиями европейской высшей школы. Ключевые слова: 
качество образования, образовательная политика, принципы внутреннего 
обеспечения качества образовательной деятельности, соискатели высшего 
образования. 
The Substantiation of the Internal Quality Assurance Educational 
Activity and the Quality of Higher Education MHEI "Zhytomyr Medical 
Institute" in Conditions of European Higher Education 
The aim of the study - the substantiation and coverage of the experience 
MHEI “Zhytomyr Medical Institute” Zhytomyr Regional Council on using of its 
own resource potential for the domestic quality assurance educational activities 
and the quality of higher education.  
The main body. Presented activities MHEI "Zhytomyr Medical Institute" 
Zhytomyr Regional Council on internal quality assurance system for educational 
activities, ways of its improvement are outlined. The implementation of the 
internal system for ensuring the quality educational activities in an educational 
institution promotes the creation of optimal conditions for the renewal the 
educational process in accordance with the requirements of the European higher 
education institution.  
Key words: quality of education, educational policy, principles of internal 
quality assurance educational activity, applicants of higher education 
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